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三
都????????????
書????????
横???
?????（?? ???　?????????????????????っ?、???????
???? ? 。?? 、 ??（?? ） ??????????????。????? ?? 、 、 （ ?）?? ?? 、? ???
の?????????????? っ 。二
つ
に?、?っ?〈??????〉????「?????」?????
??????（? ? ??、 ー 、三
都??????????????????????????。???
そ
の?? 、 、 、 ?
存??????????? 。 、 （
?）?????? ? 、 ? 、
そ
れ
が?????????、? ?、? ? 、 ? ?
形?????????????っ?、?????? ? 。
　?????????????、?????????????????、「益
軒?」?????????????????????、?????
?????????、????????????ィ??????っ??
原
益
軒???????????。
??? ????? ?
　
か
つ?? 、『????』（????〜＝?）???、??
??? ??? ????????っ?。???????????、 ?。?? 、? 、 ? ? 、析????????????、?? っ 、 ????れ?? 、 ? 、 ????っ
????????? 。? ???? （?? 『 ?』（ ） 、い??、??? 、
???? ? っ 。
　???? ??っ?? 、 ? 『
??? ??????（
益?? ??????????展?? 、?? 「 」
?????、 ?? 。??、 、 ィ 、
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????????????????????????。　
私???、?????????、???????（????）???
解
釈
に?っ??????????、???????????????っ
?、??????????????、 ????? ? っ 、 ??????????????。?? ィー 、 「 」? ????? ?????? 。 、「 」 、 、?? 、「 」?? ? ? 、?? ?。?（??　
益
軒?、???（????）???????? ?
???? ?、???（ ?） 、 っ?? ? ? 、 っ ?? 、?? 。 、次
の
光????っ???、? （? ）?、 。
以?????（????）????????????????????
?????? ??、 。
　???? （ ? ） ? 、 っ???? ???? ? ?、 、
?? ????? っ 。 、
八
年??????????、???????????。
　????、??????『 』 ? 、六
（一六
七?）??????、??????（????）??????
????????????? 。 、? ????
主
へ
の???????????????。?? 『 ?
?』??、????????????????。
　
次
い
で????、『????』??????????、???『???
????』? ?????????、?? ????????
で??。『????』???????????????、???????六年
に
完
成??。
　?????????? ? ?????（
?）???????、? ? ? 、 （ ）?? ? ? ? ?? ???????????。??は????????? 、の?? 、『 』『?? 』『 』 ??
?、????????????。 ? ?、?? ィ ????? ? ??、????????? ? 。　??、???????????? 、 ? ????
??? ???? （? ?『 』??? 、??????、 ? ?? っ
い??。　
益?????、??????????????「?????」???
??、??? 「? 」（ 〜 ） 、?? ? ?「?? ?」（ 〜 （『軒??』?〜?）。 ???? 、?
??? ?????? （ ）???? ?（??? 『 』 ??） 、
の???? ????（『 』 、『???? 』 ）。の?、 「 ? 」「????（?? ）」（『 ?? 』 ）、「?????」 （『?? ?』 ）?????。?? 「???」に?、?? （????） ? ? ?? ?
?。??、 ??「??」 、 〜 ?
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て
お?（『??????』?????）、???????????。??、
???????、????????????????????????。
以
下
『益
軒
資?』??????????（?ー?）?????。
????? ??（?? ?? ? ?　
藩
儒???????????????????っ??。??「???
??」? 、??? ? 、? っ ?
れ?。??、???????「????」???＝????????。
???? ? ?? 〜 ?????た
か?、??????????????????。
?「?? 」? 、 、 「 」???? ?
が
八
六?、????「??」? っ 。 、「 」
?「??」? ? （『 ?? 』『 』『??????』『????』）?、「??」?????、??????????? ?????? 、 っ 。 、軒
の????????、「??」?????????、????????
流
通?? っ ?? 、? 、 「 ? 、
?????? 、 ? 」（「 ?」 ? ）?? 、 っ 、藩
の?????? 「 」
???? ????? 〈 〉 ????? 。　
で?、????「??」? 。
の?????????、?????、??????????、???
???????? 。
　
益??、????、?????????????（???????
?）?????????、?〜??????、???????????
一〇?（?? ? ）、 〜 ?????
????????。「? 」 、 ?、? ???????????? ? （?）
い
て???? ? 。? ?、??? っ
???? ?、??????????? ???????、 ??? ? 。 、?? っ 、
の?????????っ????、???「??」??????。　?? ? 、 ? ? ? 。　?↓ 、 ???????????? ?、 っの
再
売?????、??「???」、?????????????、?
??????????? （
二?、?????）。? 、
???? 、?? ??。　???、?? ? 。「 ? 」 『 』 、
????、 （??? ） 、 っ 、大???? （「? 」 ー ﹈ 「 」で?? ） 、『 ???』『?? 』 、板
行?????、『???????』?「????????」?????、
『両???』?「????????? 」??????????????が?????? ?（「????」 ー ??）。　??、 ??（?? ） ? ?、行?? ? 『 』 ? 、の益
軒
の?????、???「???、????????????、?
示
可
被
成?」 ? ????????（ ー ）。
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　?????、『????』?????、???????、??????
??????????????????????。　
第
三?、??????。???????『?????』????（?
???? ） 、??????、???? ???????
て
い??、「??????、?????????」???、??????
???? 、 ?、「??? 、 、
が
れ
不?、?????? ? 」「 ? 」
????（ 、 ）。　??、「???」??????????「?????」???????
??（? 〜 ?）、「 ?? 、??? 」?「『 』『 』『 』『 』 」写????????、 ? ? ?（五ー ???）。??、??????????「???（? ） ??」（五??? 、「?? 」? 、「 」?ー 〜 ??
?????。「? ??????? ??? 」（ ）?? 、 ??? 、 ?? っ??? ??? ?（ ）お
い
て??????っ?。?????????? ? 。
　???、??????? 、??? ?? ?、「????
????、 、『 』 、『?』 ?『 』 」 ー ）、??」（ ー ）?? っ ?
が
わ
か?。??????「?? ? 、
?、??、 ? ? 」（ ? ） 、
そ
れ
で
十
分?????、「???????……『????』????……、
『統?』??????????、???????? 」（ ー ）
???、?? ? っ 。
?（????????
　
以
上
の?????????????????????、??????
???? っ 。「??? 」????????????、???????? ???? ? 。
・???????????、『????』????、????、???、『??　
軍?』??????、????、『????』??、??、?『???』??
??、???、?『??』??????、?『??』????、?『???
　?』????、 、 ?、???、 『 ? 』 ??（???
???? ? 、 ー???）??、 ?? ? ?
　?『????』『 ???』『??????』『 ???』『???　
　?』『??????』『?????』『 ? 』『 ???』『??
　
　?? 』『?? 』『 ? 』『 』『 ?
　
　
物?』（?????、?????）
　
前??「???」???? ?? ???
??????。??????????。???????? 『?? 』 ? 、 「? 」 、? ????? （ ）? 、 『 ? ???』????『
禄????』???????、?????? ????っ?。??????、?????????????、?????????
?? ? ? 、 、
三??????????????????っ???????。
??? ? ?? ? ? （ ）?、 『 』 っ 。 、『元?????』??????????????????????、?
????、????????
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??????っ???????。　
そ
の
ほ
か?????、「???」???、???????、?????
屋
善
兵?、??????????、????????（?????）?
????、? ?????????っ???????。　?????????????、?????、???????????に?? っ ? ?　
???、???? ? ?? 。?「 」 、「 、両?」（?????）???。????????????、???「?
?」?? ?? ??? ? （ ）?、 ? ??? ? 。??「? 」 、「 ? 、?? 」（ ー? ） 、 ?
三????????? ?? ? 。「居
家??」???????、
、
大
坂
心?????、
観????????、善兵?（????）
十???、?????、『????』???又
『????』??????????????
?????、「???」（????? ） っ 、?? ?? ??????? 、 ??『?? ?』?? ??。 ? 、 ?? ?「 、 ?? （ ）? ??? 、 」（ ） っ?、 ? （ 「 」 ） 「 （ ）が?っ?????????????。???????????、「??
?」?? ? っ 。
　???????、????????????????????、??町の??????????????????????っ???、???
????、???????????っ?????????????????。?「 」????? 、
一、
小
笠
原
備???、??????????、?????????、
????????、?????????、?????????、
前????????（????〜???）
????、????????? ??? ???? 、?? ?、 ??? ???、 ? 、??? ? ?? ??「 、 」 。「 」 ??下
の????????????、????????「????????
???? ?? 」（ ）?? 、?? 、?? （ ） 、 っが
「????」??? 。
　
十
七
世?????????????????っ?、????????
い
で???? ??? 、 ?
???????? 。?（??
　
益
軒
や??????、?????????????????????
??、? ????? ???
????????（?）
一、
『二
程
全?』?????、
????????、???????
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??、????、ー? ）
任
御?『??』??、???????……（?
『二???』???????。?????（?????）???????
??????????、?????????っ???????????
で??。??、?????、??「??」?????????????い?。 ? ? 、 ? ? 、
?????? 、 ? 。
　???? ? 。 ? 。
・
一、
『読??』???????、?????、??????????
　
?、???????、????????????、 ??
　
?? ? ……（ ー ）
?……『????』
?????????、????????、……??????????? ?????????????、?? 、 、?? ???????、?????? 、
其???????、??? 、 ? 、考?、 、 ? 、
??????????????、?????? ? （ 、
五????
　???、『? 』 （ ） ?
???????、?????????????????、??????種
類??????????????。?? 、『 』 ?、
「公?」????????? ?、???? ?
???????????????（????????????、????? ）。 ?、 ??、 っ 、は?????、????????????????????、????い?。 、「? ???、???????」?
??????????????????、???????????????。 、 「 」 「 」 、 っ?? 「 」（ ー ） 。　??????、?? っ
?、?? ??????? ? 、上???? ? ????????っ 。　?? 、 ?『????』 ?
??????????? 、 っ ??? 、 ? 『 』（ ）
序??????、「『 』 、 、凡?? ??? 」?、??????????? ? 。 っの
は
寛??（????）?????????????、???????
い????、? ???? ?「 」
?????（?）
か?? 。? ? 『 』 『 ? 』行?? ? ? 、 ????益?? ??? 、
????????「??」??っ?? 。　???? 「『 』 、 （ ）候?、 ?????、 ? 」（ 、 ー 〜
?）???? 、『 』 ??? ? ?（??? ? ? ）、
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???、???????????????????????。????（?? ?? ?????　
益??、??????????????????、????????
???? ? 、 ??? ??「??」??っ???。　
益??「? 」 「 」 、「 ?????????
?、????????、???」（?ー???）????????、??が
上???? 「? 」?????????っ??（???
???????? ? ?? ）、 、福?????????????????????。?????????て
そ
の??????????。
　???、 、 ?飛?? ? 。
、?????????????、???????????????、???????、?????、?????????????
?、??????、?? ?? ????????
（『新?????』???ー????）
　????????????? 、て
上
せ??????????? 。 ?、 ??????
?????????????????（?）
た
分
の
代
銀???????? ?。
　???、???????????、??? ??「?二?? 」? 、 ? ? ?い?? 、 ッ ー 。
????????
地
方
購
入????
地???????
?????ー????????
　?????????????????（「?????????」）?
?っ?????、?????????????????????????? ? ? 、?? ???。　???、?????????????????っ?????????、
???? 。 、
、
兼
而??????????、????????、??????
???、???????????、???????、?????
候?、????????????、?????????????候
（五ー ???）
取
次
の??????????????、??????????????
????、??????、「??? 、?（? ） 」取???????????????っ?（?ー ）。
一、
上???『???』?????、?????????????
?、???????? 、『? 』『 』?? ? 、 『 ????』『?? 』
不???????、『???』??、『??? 』 、
???? 、??????……（ ー? ）
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　????、????????????????、?????????
????????????。?????、???、???『???』?
送???? ? っ ???、? ? 、? ? ?
?? ?っ （ ???）。　?????? 『 』『 』『???』『 』い
ず
れ???????????、?????ー??????????
ルー ??? っ ?? 。???? ??? 。　第
三?、?? ? 、 ???
裁
に
つ
い
て
の????????????。
　????、「『 』（ ） 、学徒
所???????、??????、????? ?、 ?
?」（?ー???）?????、? ? 、 ?????? ッ? ??????? っ? ?? ??。
給??????????、??? ?、 ? ?地
が
生??。
……??????『????』??、???????????、????? 、 ? 、 ? ? 、?? 、 、 、? ?? （??）
に
て???????????（?ー???）
?????????、??っ???、???????????、???
二
一?????っ???????????（?ー???）。?????
???? っ ? ? ? 。　?????（????）????????????????????状
（五ー ???）??、「『????』???????????、???
有
之????、??? 」 、 ? 、「
無???????????????????、??????、????冊?、 …… ? ?
??、???????? 」 、 「 」
取???? ?。　?? ???????? ? 、
?、???????????????、 ?????????、?央
の????????????? ? ?????????
い?????? 。 ?? 。
?（?????? ?
　
益
軒????????、??????ッ??ー?????? ?
れ
て
い?? 、? ???????。
　
次
の
二
通
の???、????????????????????『?
???』?????? 、 。?? ? 、 ??? ???。
?『????』?????????? 『? 』?、???? ? ? 、 （ ?） ?『?大?』???????っ?。??????? 、が
二
六?????????????、????? ??????
?????、??（??）?????????????、 ?? ?
一、
『大
和??』??????????、???????????
候?、?????????、???????????????、此
地??????????、????、???????、???
????????、??????? 、（ ） ??
ハ
一???? 、 （ ）? ? 、
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可??、????????????（?ー???）
一、
『大
和??』????、????、????????????
?、????、???????????、???????????、 ? ? 、 ??、 ? 、 、?、 ? 、?????、?? ? ? 、?????????、???????? 、 、於
上??????????、?????????????、??
へ???????……（?ー??〜???）
　????????????????????、??????????、残?? 「 ??」?????っ???? 。一?? ?? ? 、ので
三?????、??????? ?
?。????????????????、?????????」??程?????。??? 、 ?立?? ? ?っ???? 、 ? 。
???????????、 ?は??、? ????? 、
??っ? 。 ????????? 。
の
店
頭
で
は?（???）??????????、???????
????、 ? ????? ? 、 ???
で??。　??「??」?????、? 、
?????? 。『 』?? （ ???）?『 ? 』 ? （
巻
に
付???????????）??????????、??????
は??????、「??」???????〜???????????。?
???????????、?????????????????、???????????????????????????????
の
場????????????????っ?????????。
　????、?????????、?? 『 』 っ
?、???? 、「 」 ? 「 ?????、?行
可?」??????????、??「 ? 」
返????、「 ? 、 ? ??????」??べ
て
い?（?ー???）。「??」???????????????
の?、?? ??? ? 。の?? ? 、 ???? 。　??、 『 』 、「而?、 ??? ? 、遣?、 ? 、 ?? 、 ? ??、五十
部??????????」 、 ? ??? ?
?、???????????????? ? （??????）。?????「??」??、「?????????、『????』????、? （ ） 、 、 ??? 、?、 ? 」（?????????、『 』?? ー〇
三?）?、?????????????、?????? ?
???? ? っ 。
　???????????、??? ?ー ????「 」 ?に
お?????、?????????????????????、??
の???? ? ?? っわか?。?? ? 、
?????????? ? 「 」?? っ?。
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　??、『????』???、?????????????（?????〇?） ?? ???????????、 ?、
??????????????????????。???、?????分
に?????、???????????????、????????
渉???????????????? ? 、 「
?」???????????????????、???????????? ? 。 、 ?軒
の???????っ??????????????、???????
読?????????? 、 。　
次
の???、??????????、『???』???????、??
???????? ? ? 。
……?????『???』? 、 、可??????????、??? 、 ?? 、?輝
光?、?????、???????????????、????
??????、??????、? ? 、
へ??????……（?ー ）
????????????っ?。
　??????「????」?、
一、??『??』????????????、?????????百
部??、??????????????（?ー???）
??っ?、?????? 『????』?????戸
で
七
〇
〇
部
販
売?、??????????????????????
???? ? 。 ???????、??? ??? ???? ? 、? ?????? （?）『????』 ?? ???????? っ ? 、『大
和??』???????『???』????（?ー???）、???
??????『 』 『 』??
の
購
入??、??????????????????????????
???? 。 、「???」?? 、禄????????、??????????、??????の
周
辺
の
読???っ?????????????????。
　
定???????????っ? ? 、 ? ????
で
購
入?????っ? 。 、
「取?」??????????????????「??」?????、?接???????????????????????。　?? 、 ??????、??? ?
??????????、???????????????で????、 ????????? 。 、 ??読者????????、????
??????????????????。????????、??
③
読????
?（???????
　????、???????????? ? 。　?? ? 「???」?、?????????????
?????? 、????? ??? 。?? 「 」?? 、 ??? ???????
い??（?ー? 〜 ） 、益軒
に??????????、?????????????ー????
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????。??????????「?????」（?ー????????四
頁??）??っ??、?????????、?????????ー?
に
重?? ? ??。
　?????、「??」???、????????????、????
???????? ? （ ? ?） ??? ????。?????、???? ????? 、他??????????????、?????、?????、????人
（???????）、???「??」、? ? 、 ?
??????????????。 「 」例?????? ?。　?? 。
一、
小????????、???????????、?????、
読????、??????????、?????、??????
?、?????????????????……（「???」???
三
三?）
　?????????????、 ????。??
?????????、?????????
い??、? ァ っ 。 ?（? ） 、歳ば
か???????????? ? っ 。
　
筑?????????????????????????? 、
「????」?????っ??、????????????? 「 」??っ???（??? ??）。　
百
姓????、???、「???」（????
?「??」 ? ? 。 ??（????）? ?????? ）? ? （ ー ） 、
、
上
座
郡
入
地???、?????????????、?????
藤?（?）???????、????????????????、只?? ? ????????
?、??????????っ?『???????』?????????示????。??、??????????、「?????、?????
?、?? ? 、 ? ? ??、??????。
み
つ
か????????????。??????。?????????
?。?? ????????」??っ?、 ? ??? ??? ? （『 』 ー
二?）。??、????「 ? ? 」 、「 ??養
は?。??????????。?????????????????
??。???????? ? 。 、 。?? ? 。 、?? ? 、? ??秀
で???、???? ? 」 ???（???ー ）。
　?????、????? ?、 ? ?、?? ?? ??い?〈 〉? ????、 ??「 」「 、
??????? ? （ ）? ???」??? 。
は
「???????……????」????????? ?っ 。
そ
の?? ?、 ? 、 『
土?』???????????? ? ???????? ?
???????? （ ）? ?っ 。　??、「 ? 」 、 （ ）い?「 ?? 」（ ー ）や?? ? ッ ー っ 。
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　????????????、?????????????（????下??） 『 ?』 、 ?
????????????（?）
八?? ??。
世???????、??????????、?????????、上?? ? ??、??????、?? 『
??』??、???、?????????、?????、?????? ? ? ? ???????、???、
一??、??? 、 、 ? 、頗?? ? 、 ??? ? 、 、……
　?っ??????????????? 、?????? ??「??????」???????????。????????????
??????????????（?）
で
千???????????????????????? 、
『朝???』????、??????????????『????』??
???????????????? 。
……???、?? 、 、『 』??? ? （ ）? 、 ??、? 、『 』?? ?、『????』???? ????? 、
二
居
被???、????、?????……
?『????』?????????、『?? 』?、 ? ? ????? 、が???????????????、??????、??? ?
???? ?? ?。?? 、?? 『 ?』 っ
「???（?????）??」????、「???????」「????」「里???」「?????????」????????。??????「?俗村
老
之
所????、??????」（??）??????、???『?
???』????〈?????〉???、?????????????
流????、???????????????????????（「?
???? ? 」） ? ? 。 ? 、
の
上?、???????????????????????、????
正
に?? ? ???。
　???、??????????????????????、????一宮
で???????????っ?、???????????。???
嶺???、 ? 。 、
??????????? 、
め???? ???? ??? ? 、
??? ???????? ???? （?）
隠??、 ??? 、 ? 。
??? 、 。
、
書
物??『??』『??』『???』????????????、
?????????、????、 、 ? ?? ???????（ ）? 、 『 』 ? 、
二
而
可
然?、?????????、?????????????
???????（ ）
二
可???、?????????『??』???、『???』??
??? ? 、 ???? 、?????????? 、 （ 、
五ー ????）
　????、????????『??』『??』『? 』
????????????、???????????????
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?、??????????????っ??????????、????要
に??『??』?↓????????、?????????????
???? ? っ 、?っ ??? ? ???? 、 。「?? 」 ? 「 」人
で?っ?????? ?。
　
そ
の
他
の
元????????????????、?????????
????????? っ 、 ???????????
（五????〜????）。??、?????????????????せ??????、??????「?????」??っ???????、現?? 、 ? 、? ? 、益??「 」 ???????????? ? っ
???????。? 、???、?? 、?れ
た????『????』????? （ ー ）。
　??、???「 」??? 、
?????? ? ? 、 ? 、
『五???』『????』????、??、???????????子?、??????、????、???????????（『??黒?? 』 ー ???）
????、?????????????? ?、?? ?
「読???????」、?????? ? ????。
?、?? ? っ 。 ???????
二
例???????、??????? ??、???? ?
?????? ??（ ）
で
下?? ????。
　
そ
の?、????????????? ??。「?? 」 ?、???
で???????????????????（?ー???）。
一、
遠???????、
???????
、
遠???? 、
????
??????、??????????、?
詩???、???????????、??
　??????????????????、? っ 、熊沢??????????????????????。???????
は
わ
か???。
　??、「?? 」 、 『 』三?? ?? 。 「 」 。
一、?????????????……?????????、?（?）????、『??』?????、???????????……（三?????）
???、???????
○
『????』?????????、 ???? ??、
　
不?? 、 ? ???? 、???? 、
　
何?? ……（ ー ）
?、????????『????』?????????っ???????、 ? ? 、「? ?」????????????? ? 。 「 ? 」 ?? ? ?????? （ ）?、『 』 っ ???? 。
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　??????????、「??????、?????、??????
????、??????????、????????????、????? ? 」（ ー ）?、???????????????、 、 ? 、?? 。 、 、お?????????????? ?? 。　?? 「 」??、「（ ）??? ?????
??」（?ー ） 「 ??? （ ） ?、 」
（三ー ????）???????????????????。
?（?????????
　??????、??? 、 「 」 ???ルー ? 、 ? 「 」 っ 、
??、????? ?? ? ?っ?。 ????? ?、 、 ?????? 、?? ??、? ?? ? ?
い
っ????「??」?????????????。
?「??」 「 」
読
者
は
そ
の????????????????????????。??
の
研??、??????〈??????〉 ??（?
????? ??? ??? （ ）
分??????）????????? 、の?? 「 」? 。入地?????? ? ? 〈 ???????、
む???? ?????? ????????????????
????????、???????? 、 ? ? ??? ?? 。　
益???????〈????? 〉 、 ?
に
元
禄
元
年
か????????『???????』?????????
??????（?????）??っ??????。??????、〈??
の
発?〉??っ?。???????、???????????????
???? ? ?。
　??????っ???????????。???????「????
????」（ ー 〜 ） 、 （ ??? ） 、??「??」 ???「? 」?????????、 ?、『? ? 』?? ? ??
て
の
面??????????????????、??????????
入?????????? 。　益
軒?、?? 『 』（???????） ? 、
の???? ?????????。
・?、『????』（??????）????? ? …… ?　
?、????、???? 、
　
候……（?ー???〜??）
・
一、
『????』?????????、?????????、??
　
???『??』???、?? ? 、 、
　
付?、?????? ?……
??、『??』??、????????? 、
　
??、??『??』?? ? ? ????、??
　
平?????? ? 、 ?? ??????、
　
???? ? ? 、
　
??（『 』? ー ? 〜 ）
?????????『???』?????、??????、
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一、
『小
疾?』??????????、??????、?????
（?）口???????、???????????、???????可???……（?ー????）
　?????「????」「????」「????」?、???????
???????????、???????????「?」「??」???
て
い??????????????、???〈??????〉????
の
で??、 〈 〉 ?????????っ?。
?????「 」 、「 ?、????」 。 っ ?『 』 「且???」??っ?????、??????????????????が?? ? ? ?????。　?? 、 、「 （ ）?、??????????、?????、?????????????可??」（ ー ?） 、 （ ? ）
??????????? 、 ? ???????〈 ?
の???〉 ?? ??? ?????? 。　?? ??? 、
????? ????? ??????（?）? ??、?? 『 ?』?? ? 。?、 ?? ?、 ? 『 』試?、???? 、『 』の?? ? ?、「???????? 」騨か?????、????????っ????。?????「??」
「み
ず
か???????????????????」、????????
者
で
は??、「????ィ?????????????っ??????
衆??????????」???? ? ? 。 、
???「????」????、 ? 「 」
??????????、「????????????????????読???、????????????????????????」??、「???????????????????????????」???
?????? 、 ?? 。　?????? ? 、 「 」では??、??「??????????」????、????????
??、????? 〈 ?? ?〉?????〈発?〉???? ???。???、???〈????〉??
????、 ? ???????????? 。　
益
軒?、?????????????、????「????」???
???? ??????? 、
の
「挫?」?? ? 、 ? 〈?????〉
が
そ???っ?????????? ? 。
???????（?? ??? ??????　
以
上
の??????????、????????????????。
　????????????、?????????????
?。????、?? ?? 、
の
父
の
時?????? 、 「? 」「 ??」???
一般
百
姓?? ??????。
積
が
進?、???????（????）????? ? ??
?っ?、「??? ?」 ? 、「 」? ? ????? ? ??? （ ）
「?????」?????? ? 。　????????、???、?????????? ? 。　?? ????? 「 」
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部
四
七
〇
冊
の
書
物
が?????。『??』『??』??????、『???
?』『???』??????、『??????』『?????』??????? ?? ? 、『?????』????? ??、 『??? 』 ? 、 』
の
実??、??????、???『???』『?????』?????。
「益
軒?」????『???』?????『????』?????。??
軍???????????、?????????????????、「????」????????????????????、?????数
十?????????????????????????????、
大
坂?? ? 、 ? ? 、
??????????????? っ 。　??「???????」 、〈????〉?? 〉維?? ?、??? ? 、作
の
事
精??、????????????????、????????
知???、 ?? ? 『 』二?? ? 、 ? 」 ???? 。　??、 （ ?? ） 「 」 「
???????」????? 、?? 、「??? ???、『 』『 ?（??）』『 ?』
『????』『??????』『?????』『??? 』 ?安
の???????????????。????????????
れ?、??????????????? ? 。　?? 、 。一
つ?、?????、??????????????????
????っ?、???? ? 、?? ?っ? 「??、 」 。 「 」
??????、?????????、『?????（?????）』??
一〇??????「???」?????、?????????「???
?」?? ????。?????、??? っ ??? ? っ ?。　
二
つ?、????????「??????」?、?????????
???? ??? ? ? ?????、????『? （ ）』 ??。　
長?????、????????????? ? 、 （
???） ???? 、殿???、???（??＝?）?????、????????、???二?? ? 、? ? ? ? っ 。 ?姓
に?っ?、????????? ???っ
????、?????? ??っ ??。　
三
つ?、???????「????」??、? ? 「
二
而
可?? ?」 ? ?、『?? ? 』 ?
??????っ?、? 「??、 ? 」? ??? ? ? （?。 ? 、 ??? っ 。?? 、??? ? 、?? っ? 。 、 、は??????????っ??????????。
??????? （ ）
　
次?、??????????っ?、???????????????
????? （ ）?? 。 、 ?、退?、?????????????っ ? 。 、
???「 ?」 、
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ざ?????????????????ー?「?????（?）」??、「続?????」??????????。????????、『??』『?
?』?????、『???』『???』『???』『?????』?????、『? ????』『? 』『???』『?? 』『?????』『?ヶ?? 』 ? ?? 、
の
随?、『?????』『??????』??????、『?????』『?
????』 ? 、『?????』『 ?? 』 ???? 、『 』『 』 、「 」
て
は
『万
宝
鄙??』『???』『????』?????。
　??????????????? ??????、に残?『?????????? 』 ??「 ???
古????、 （ ） 、????
?????????、 ??? 」 、 （?） ?????? っ 。佐
原
に
す
で?????っ???、???????????????、?
士
や??????????????????? 。? 、 ?? ?
に
相
模
順?、????????????????、?????????
???っ?????、 ?????? 、?? ?…?? っ ?? 。??????「????????」「????????」??????録
や??、「?????」???
???〈????〉 ? ??〉? 、強?????? ? 。　?? ??? ? 、 ?? 、
?????? ? 「 」 、
「俗????????」「?????????」??????????、「
???????????????、??? ??、
???????????????（?）? 、 ??????」???、「??????」???????
や
「百
姓??????????」???、????「????????
??? ? ??
勘
定
頭???????」????????????、????????
???????? 。 ??? ???? 、 ??成?????????。　?? 、 ??? ?????????????????????究?? 。
????、??????? 、 ??? ?? ?????? （ ）
医
石
橋
生
庵
の??『??』??????。????（????）???
元?????????? 、????????????
????っ?、?? 、?? ? ? 、 。?? 。『??』 ???? 。?、 ?? 。?? ???? 、 『（?）??????????????（?）?』『 ?』『 』『 』『 』 、「 」『??? 』『 』 ???????。??? ? ? （ ）　
二
つ?、?????????????????????????。?
?、?? ??? 、??、? ? ? 。?? 、?? ???? ? 、「益??」????、??????????????????????が??っ?????????????。　三
つ?、??????????? ? 、
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????????????????????????????????（?）?。 、 、で
行?????????、『????』???????????、???
???? ?、???????????????????、??????? 、 ? 、 っ ? 。格
は
や
や???????、?????????????、??。???
???? 、 、「 」 、?? 、 、 。　???????、???????????????????、???歌?、 、 ? ????????????。
?（??????
　
以?、?????????????????????????、??
〇
〇?? ? 、 、 ?
????????? ??? 。?、 、 ?????? 、?? ? 、 、 、 、? ? ? ????? ??????? （ ）?、 、の????、???????「???」 「 」 ?
???? 。
　??、? ? 、 ? ???????、??
???? ?? ? 。???????? ?? 、 ???????ー???っ?れ?。　?? ????、??? っ? ? ?
??????????? 、 ?赴???? 。
?????「??」????????、??????????????存??、?????????????????????。　?? ? ???????????? ??????
??????っ??、??????????????????、????? ? ? 「 」 。??? （
い???????? ??）。　?? ???? ?? ?（??、
?????? 、 ー? ? ）。
????
貸?????
先????地???（???）地???（???）
　???、???????????????っ?、??
????????、???????????? 、?? ? 。
元???????????????????? ??????
?、?? 、 っ 。?? ?、 ??〈????? ?〉 、世??????、????「 ?」 、 ?
?、?? ? ?? っ?? ? ?っ ? っ ?
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???（?）? ?。???、???????????????????っ????? ? ????。　???、????????????????????????、??〈武???????〉????????????、〈??ー??〉???区分???????。???????、〈???????????〉、?
???〈??????〉 ? ??? ???????????? ?? ? ??? ? ? （ ）?註（???????????????????????????????????????　?????〜???）?、???「? ??」 ?? ???　
　??、????????????? ??? ??? ??っ
　
　?、???????????????? ??? っ 。??? 、
　
　?? ? 、
　
　?? ? 「『 』 」（『 ?』 、 ） 、 ?
　
　?? 。
（????????????　?『?????????』（ 、 。（???????????????????????? ???（??（?? ???　
　
の????????????、?????????、???????「????
　
　????????」??? ?。
（????? ?　???」（『?????』 、 ?、???? ）、「 ? ?????　?〈 〉 ??」（『?????』???、? ? ）、「? 」（『　?? ???』??、? ）? 。 、 ?? ??、「?? ?　?? ? ? ? 」（『 ? 』 、 ）。（?????????????? ?
?????、?????）????。
（????????????（?????　?????????（『 』 、 、 ）
　
　?、???????????『???????』???（?????、????
　
　?）????????。
（?）????????????????????????、????、??????　　?っ??? ?????? 。
（?）?「?? 」 、「 」???、「 」＝??、??　?「??? 」 、「 」?「????、 ? 「　　??」?? ? 、 ? っ 、?????「??」???????（?
　
　
上
忠
前
掲????〜????）。
（?）?「??????」（『 ???』 ） 」? 。 ?、????　
　????? ? 、 ???? ? ? （「
　
　
記?」?ー???、?ー?＝?）。
（?）??? ? ? ? ? 、 「 、 」、　
　
元
禄
五
年
八?????????、????「???????????」、???
　?「???????????? 」、 「 （ ）　
　
室
鎗???」??っ??????（「????」?ー?????????）。
（?）?????『??? 』 、　
　???（???）???? っ ? 、 「??
　
　
に????????」（『??????? ィ 』 ? ?、?????）。
（?）??? ?????? ? ? ?????? （ （（?） ???? 『 』（『 ? 』????　
　?????↓、（ ）〜（ ）、????、??? 〜 、 『 』
　???????????）?? ? 、『 ? 』＝???? ?、『 』　?? ??、『???』 ? ? （ ?　
　?）??? ?っ 。
（?）?????「?? ? ? 」（『 』 、　
　?）????、???????????????? ? ?? 。
　
　
従?????????、????? ???? ???
　??????、?? ??　?? ?っ 。 「 」 ? 、　?? ?????? ? ?? 。（?）?『?????????』 ー ? 。（?） ? ? 、 〜???。（?） 「『??』 、 、 ?
????、????????????、?????『??』??????、?????? ? 」（?ー???）。 ? ???。
（?）?「『 ? ?』 ??……
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???????????、??????????????、???????????、
　
惣
而?????????、???????????、???????」（?ー?
?????）。「?????『????』?????????、????、?????
　
?『??』?????、????????、??????」（?ー???）。
（?）???（???）?????????、??????????????????　??、??????????。『?????』（???）??????、?????
??????? 。
（?）??? ? ? ??????????、 ? 。（?） 〈 〉 ?、 『 ????』（? 、　?????）??。???????? ?? ?? 、? 「『
???』??? 」（『 』 、 ）。
（?）??? ??????????『 』 ?? ?? ?　??、「? 、 ?、 ? 、 、 、　???、????????? ?」 、 ?? 、 ????　?? ? っ （「 ー ）。（?）????? ? 『 』（ ） っ 。 『　
　???????』??、??????????????（??????
　???）。（?） ? ? 「 」（『　
　?』??? 、 ）。 ? ? 、
　
　???????????????????????、???? ?「 ?」
　
　?? 。
（?）????? ?、 ??????＝??。（?） ???? 『 』 っ 『 ?　
　???』?、 、 、
　
　?? ? ?? ? 。 ?
　
　
め?、?????????????、????『???????』（?????、
　??????）??、???????? ????　
　????? っ っ 。
（?）??????、? ? ?? 、 『 』　
　??? （ ）。 、
　
　?? っ 、 （ ） 、 、 、
　
　?? ??? っ （ （
（?）?????「? ??????? 」（『 』? ?、 ）。　
　
城
論????????????????????????????。?????
　
　?????、 「 ? 」（『 』 、
　??????）。（?）?????「?????????ィ?」（『??????????』?????、　???? ）。（?）???、 ? ?????? ? ｝ 『 ?????　????』 ?? 、?????、『??????????????????　?? 、 ?? ）。??「????????『 』」（『　?? ??』 、? 、???? ?） 。（?）????? ? 、 」『 ? ??』?????、　?????）、「 ?? ? 」（『 』 、　
　?）。
（?）??? ?「 ?? 」（『 ?　
　
世?????????
（?）?『???? 』＝ 。「 」（『????? 』 、 ?　
　〜????）。
（?）???「? ? 」 ? 〜????。（?） ?? ? ? 」（『 』 ー＝〜 、 〜　
　?）、??? 「『????????』?????」（『?????』?????、
　??????）???『????? 』（ 、 ）。（?）??? ?「? 『 ?』 ）。（?） ? 「 ? 」 『? ? ? 』 、　??????）。（?） ? ? （『　
　????』??〜?? 、? ?「? ? ?????
　
　?」 ）、? ? ?? ?? ? ????????? ?? 「
　
　?」（『? ?、 ?〜 ?） 。
（?）???『? ? ??』（? 、 ） 。（?） ? ??????? 、 「 」（　
　?』???、? ? 。
（??????????、??????????????）?（ ????? ????? ）
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